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o :anmi\ir
rEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Declaración de aptitud.-Por haber terminado con
aprovechamiento ,los cursos ordenados por las Orde
nes Ministeriales de 6 de julio de 1951 y 30 de septiembre de 1951 (D. O. núnis. 153 y 288 ) , respec
tivamente, son declarados "aptos" para el ascenso a
segundos de las respectivas Especialidades los Cabos
primeros reseñados a continuación, por el orden de
censuras obtenidas, con antigüedad de 10 de abril
de 1953:
Cabos primeros de Maniobra.
1. Manuel Aneiros Gómez.
2. José Sánchez Cobos.
3. Antonio Rechac Font.
4. Jaime Mejuto Rey.
5 Juan Dopico Fraguela.
6. Fernando Gordo Pascual.
7. Rogelio Filgueira Tobío.
8. José L. Lagares Lagares.
9. José Bellas Penabad.
10. Luciano Esteban Fernández.
11. Francisco Domínguez Romero.
12.Agustín Aguilera Segura.
13. Máximo Gutiérrez Reverte.
14. Joaquín Valencia Rodríguez.
15. -Francisco Castilla Muñoz.
Cabos primeros de Artillería.
1. Francisco Maturana Valverde.
2. Miguel Domínguez Moro.
3. José López Castejón.
4. Antonio Martínez Pérez.
5. Manuel Pardo Castro.
6. Alfonso' López Silvarrey.
7. Manuel Ruiz de Mier Ramírez.
8. Angel G. Simón Martínez.
9. José Ríos Rivas.
10. Antonio Regueiro Allegue.
11. Juan Mojarro Ponce.
12. Socorro Márquez Cuesta.
13. Antonio Sánchez Magariños.
14. Lino Cejudo Rivas.
15. José Moyano Rosales.
16. Nicolás Ruiz Lorca.
Cabos primeros Torpedistas.
1. Eduardo Barrull .Andréu.
2. Francisco Lizancos Santos.
3. Cosme Roldós Rey.
rl
4. Francisco Sáez Fernández.
5. Juan Rodríguez Cervantes.
6. Luis Melín Nieves.
7. Ubaldo Gordo González.
8. José Martínez Peñas.
Cabos primeros Electricistas.
AM.
1. Juan J. Pita Rosa.
2. Francisco Viamonte Rey.
3. Ignacio López Sellés.
4. Antonio López López.
5. Manuel Soto Lama.
6. Juan Carrillo Fernández.
7. Fernando M. Baz León.
8. Francisco Caner Balmaña.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
1. Aurelio Gómez Sánchez.
2. Francisco Boj Vallejos.
3. Sebastián Martínez Martínez.
4. José R. Rodríguez Herrera.
5. Pablo Núñez Polo Carrascosa.
6. Amito Campañó Ferro.
7. Antonio Quilis Aparici.
8. José Sánchez Ramírez.
9. Tomás Guillén Escámez.
Cabos primeros Mecánicos.
1. Juan Tur Mari.
2. José L. Alloza Gómez.
3. Juan Estalella Martínez.
4. Daniel González Vázquez.
5. José Gómez Guerra.
6. Enriqiie Pichar Segura.
7. José I. Gil Strauch.
8. Alfonso Navarro Bernal.
9. Santiago Pardo García.
10. Antonio Sanz de Vila.
11. José Rodríguez López.
12. Eduardo Albaladejo García.
13. Manuel Vidal Fernández.
14. Plácido Carro Rodríguez.
15. José Balanza Esteban.
16. Luis García Ruiz.
17. Eduardo Castrillón López.
18. Juan Montero Fernández.
19. Gumersindo Niebla Díaz.
20. Manuel Cortizas Castiñeira.
21. Segundo García Pena.
22. Manuel Pena Rodríguez.
23. José Medraño Martínez.
Cabos prinieros Amanuenses.
1. Francisco García Fernández.
2. Alejandro Piña Durán.
3. Víctor Gervasio Sanz Gómez.
-ea
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4. Angel Méndez Fernández.
5. Eduardo Aguirre López.
6. Miguel Avila Bustillo.
7. Manuel Serna Gallegos.
8. Manuel Moyano Martínez.
9. jesús Concellón Velasco.
10. Ulpiano Molina García.
11. Manuel Murillo Romero.
Cabos primeros Sanitarios.
1. Celso Rodríguez Ares.
2. Anastasio Sánchez Martínez.
3. Francisco jerez Sierra.
4. Jesús Martínez García.
5. Bernardo Martínez Cervantes.
6. Sebastián Zájara Jiménez.
7. José Hernández Menárguez.
8. .losé Arroyo Pascasio.
9. José Parra García.
10. Antonio Sánchez García.
Cabos segundos Buzos.
1. Antonio Cortés Serna.
?. jesús Díaz Rodríguez.
3. José Martínez Corripio.
Madrid, 21 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
o
Declaración de aptitud. Por haber terminado con
aprovechamiento los cursos ordenados por Orden Mi
nisterial de 26 de julio de 1951 (D. O. núm. 169 ),
son declarados "aptos" para el ascenso a Sargentos
de Infantería de Marina los Cabos primeros de dicho
Cuerpo reseñados a continuación, por el orden de -
censuras obtenidas, con antigüedad de 10 de abril
de 1953:
1. Julián Martín Andrés.
2. Antonio Barceló Ramón.
3. Francisco Baeza Panjón.
4. Ceferino García Taranilla.
5. Laureano Fernández Abad.
6. Lucio Díaz Ca-vide.
7. Ginés Sánchez García.
8. Felipe Chico Fernández.
9. Albino López López.
10. Marcelino Ocarranza Hernández.
11. Antonio Infantes Garrido.
12. Enrique A. Pita Fernández*.
13. Lázaro F. Barea Blanco.
14. Felicísimo Vega Martínez.
15. Alfredo del Campo Terán.
16. Antonio Gil Moreno.
17. José L. Ramos Gutiérrez.
18. :fosé L. Godoy Castillo.
19. julio Miguel Ortega.
20. Fernando Cabezas Valseiro.
21. Manuel Oscar Toucedo Díaz.
22. Antonio Vilariño de Arce.
23. Jesús Montero Rodríguez.
24. Francisco González Vales.
Madrid, 21 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas. Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se nombra
Electricista segundo provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales de la Armada al
Cabo primero (Perito Industrial Electricista), de
clarado "apto" para dicho empleo por Orden Minis
terial de 14 de noviembre de 1951 (D. O. núm. 259),
don Ramón Díaz Alvarez.
Asimismo se dispone efectúe en el Ramo de Elec
tricidad del Arsenal de La Carraca (Departamento
Marítimo de Cádiz) las prácticas establecidas en el
artículo 31 del citado Reglamento, en el período de
tiempo comprendido entre el 1.° de junio próximo
al 1.° de octubre siguiente, de acuerdo con lo deter
minado en la disposición ministerial de 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 21 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. ,
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.-Se confirma en su actual destino del
Instituto .Hidrográfico de la Marina al Capitán de
Navío (III) de la Escala Complementaria D. Ra
fael Ravina Poggio.
Madrid, 22 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos.—Se disp'one que el Teniente de Na
vio (S. H.) don Manuel González-Sicilia de Juan
pase destinado al Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz, con carácter interino, debien
do cesar en la Tercera División de la Flota a la ter
minación de los próximos ejercicios.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de la Tercera División
de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío (E) don
José María de Sobrino de la Sierra embarque en
la primera División de la Flota, debiendo cesar en
el cañonero Magallanes a la terminación de los pró
ximos ejercicios.
Este destino se cofifiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Brimera Divi
sión de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Manuel
Barro Neira embarque en el dragaminas Nervión,
debiendo cesar en el cañonero Legazpi a la termina
ción de los próximos ejercicios.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo.—Accediendo a lo solici
tado por el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Norberto Suárez
García, se dispone cese en la situación de "separa
ción temporal del servicio" y se reintegre al servicio
activo, pasando destinado a la Secretaría del Servicio
de Personal.
Madrid, 21 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber falle
cido en 18 de abril de 1953, el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Mecánico-Ajusta
dor) don Teodo'ro Aparicio Carreño, con destino en
el Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 21 de ab'ril. de 1953.
MORENO (Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de-Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
,
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de segunda clase (Clarinetes)-- que a conti
nuación se expresan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar el que al frente de cada uno se
indica;
D. José Hermida Domínguez.—De la Flota, al
Tercio del Norte.
D. Tomás Muñoz Moreno.—Del Tercio del Nor
te, a la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
1 Madrid: 21 de abril de 1953. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Comandante General de la Flota y General Ins
pector de Infantería de Marina.
Se dispone que el Músico de segunda clase
(Bajo) don Francisco Barcala Velázquez cese en el
Tercio de Baleates y pase destinado al del Sur.
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10.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, zi de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
y General Inspector de Infantería de Marina.
Marinería y Tropa.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que el
Músico de tercera (Bajo) Pastor S. Pita Varela cese
en el Tercio del Sur y pase destinado a la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 21 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Flota y General Inspector
de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación;
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, Excmo. Sr. D. Alfre
do Lostáu Santos, con antigüedad de 30 de agosto
de 1952, a partir de 1 de septiembre de 1952. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. LuisS dIltIdUUGi
rón,
_
con antigüedad de 20 de mayo de 1952, a par
tir de 1 de junio de 1952. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de la fecha de la solicitud, con arreglo
al apartado 6.° del artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Orden'
Cuerpo de Oficinas.
Oficial primero, activo, D. Pedro Martínez Na
fria, con antigijedad de 27 de enero de 1953, a par
tir de 1 de febrero de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161)
Músicos.
Director, activo, D. Ciríaco juez Rojas, con an
tigüedad de 18 de noviembre de 1952, a partir de
1 de diciembre de 1952. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de la fecha de la Orden Ministerial por la
que fué nombrado Músico Mayor de tercera clase.
Cuerpo de Oficinas.
Escribiente Mayor, activo. D. Dionisio Parada
Ramos, con antigüedad de 20 de junio de 1952, a
partir de 1 de julio de 1952. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 10 de abril de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 90, pág. 275.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones ordi
narias, concedidas en virtud de las facultades que leconfieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. G. nú
mero 1, anexo). a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de abril de 1953. El General Secreta'
rio, Roberto White Santiago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Soria.—Doña Valentina y D. Antonio Ropero
Díaz, huérfanos del Capitán de Intendencia D. Va
lentín Ropero Calonge : 1.575,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda' de Soria des
de el día 22 de septiembre de 1947.—Residen en So
ria.;—(6).
Cádiz.—Doña Angeles y D. Antonio González Be
jarano, -huérfanos del Oficial segundo D. Pedro Gon
zález Recio : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
3 de febrero de 1952.—Residen en San Fernando
(Cádiz).—(14)
La Coruña.—Doña María del Pilar Rodríguez Do
pico, huérfana del Operario de tercera D. José Ro
dríguez Roca : 616,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el,
día 12 de noviembre de 1952.---Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña) .—(15).
Barcelona.—Doña Araceli Párraga García, viuda
del Maestre permanente D. Silvino Anca García ; pe
setas 1.250,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda dé Barcelona desde el día 6 de agosto
de. 1952. Reside en Barcelona.
Estatuto-de Clases Pasivas y Ley de 16 de junio
de 1942 (D. O. -núm.- 160).
La Coruña.—Doña josefina Gallardo González,
huérfana del Auxiliar primero D. José Gallardo Cou
ceiro 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
22 de octubre de 1952.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(32).
Al hacer a cada interesado la notificacien de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Paáivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en dicho señalamiento, pue
de interponer, con arreglo al artículo 4.° de la Ley
de 18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que,. corno trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el cija siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la ,haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6') La percibirán temporalmente por partes igua
les, mientras conserven la aptitud legal, desde el día
siguiente al del fallecimiento del causante hastl el 22 de
diciembre de 1951, y a partir de esta fecha (23 de di
ciembre de 1951), .y por aplicación de la Ley de
19 del citado mes y-año, la percibirán con carácter
vitalicio y en la cuantía de 2.625 pesetas anuales,
quedando, por lo tanto, nulo el anterior señalamien
to de pensión temporal y teniendo en cuenta que el
varón cesará en el percibo de la misma el 12 de ene
ro de 1969, fecha en que cumplirá los veintitrés arios
de edad. La parte del huérfano que pierda la apti
tud legal acrecerá la del copartícipe que la conser
ve, sin necesidad de nueva declaración.
(14 ) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carmen Vejarano Pavón, a quien
la fué concedida por este Consejo Supremo el 6 de
octubre de 1942. La percibirán por partes iguales,
mientras conserven la aptitud legal, desde el día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, y el
huérfano mientras se halle incapacitado para el tra
bajo. La parte del huérfano que pierda la aptitud
legal acrecerá la del copartícipe que la conserve, sin
necesidad de nueva declaración.
(15) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Antonia Dopico, a quien la fué
concedida por este Consejo Supremo el 6 de mayo
de 1946. La percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde el día siguiente a1 del fallecimiento de
su citada madre.
(32) Se la transmite la pensión vacante.por fa
llecimiento de doña María Rosa González Trillares,
a quien la fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 9 de octubre de 1924. La per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde el
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
Madrid, 9 de abril de 1953. El General Secreta
rio, Roberto White Santiago.,
_(Del D. O. del Ejército núm. 94, pág. 343.)
o
EDICTOS
Iniciado el expediente de salvamento del vapor
Herada, de la Inscripción de Bilbao, con motivo del
embarrancamiento en lás próximidades. del Cabo
Touriñan, del Distrito de Camariñas, se pone en co
nocimiento de todos los interesados en el .buque y
carga para que puedan alegar cuanto les
•
convenga
durante el plazo señalado por la Ley en el artícu
lo 27 del Título Adicional de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina.
Dado en Camariñas a los veinte días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Antonio Zas Ro
dríguez.
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Don fosé Freire Tojo, Teniente de Navío, Juez H
Instructor de la Ayudantía Militar de Marin.a. de •
Ribadeo y del expediente de extravío de la Cartilla 1
Naval del inscripto de este Trozot folio núme
ro 62 del reemplazó de 193.1, Ramón Rico Fraga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General •le este De
partamento Marítimo, de fecha 15 de los corrien
tes, ha sido declarado nulo y sin valor el expresado,
documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega de él a las •Au
toridades de Marina.
Ribadeo, 21 de abril de 1953.—E1 Teniente de
Navío', Juez instructor, José Freíre Tojo.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Tarjeta de Identidad del Primer Ma
quinista Naval de la Marina Mercante D. Tarsicio
Leiva Echevarría,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, ha quedado nulo y sin valor dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
qu9 lo posea y no haga entrega del mismo en un plazo
de quince días a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao a los veintidós días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y tres.--E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don MiguelMonfort Romera, Alférez de Navío (m),
Ayudante Militar de Marina del Distrito de An
draitx, Juez instructor del expediente por pérdida
de documentos expedidos •a nombre de D. Jaime
Alemany Esteva,
Hago saber : Que en el citado expediente, instruí
do por pérdida del Título de Patrón de Bajura ex
pedido a nombre del inscrito de Marina D. Jaime
.A.lemany Esteva, obra decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares, de fecha 10 de abril de 1953,
por el cual.se declara justificado el extravío del men
cionado documento, quedando, por tanto, nulo y sin
valor, e incurriendo .en responsabilidad la persona
que lo posea y nó haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina •
Dado en Andraitx a 21 de abril de 1953.—E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Miguel Monfort Ro-'
o
REQUISITORIAS
Joaquín FrAncisco Blanco, hijo de Florinda, na
tural de León y con residencia últimamente e
jón, calle Linares Rivas, número 32, soltero, Apren
diz Ebanista, de veinte años de edad ; encartado en
expediente seguido contra el mismo por falta gravé
de no incorporación al ser llamado para su ingreso
en el servicio activo de la Armada ; comparecerá, en
el término de diez días, ante D. Agustín Martínez
Piñeiro, Capitán de Infantería de Marina, en la Co
mandancia Militar de Marina de Gijón, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, 20 de abril de 1953.-'—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor Agustín Martínez
Piñeiro.
Antonio Saúco Jáuregui, hijo de Rufino y de Vi
toria, Marinero, de veintinueve arios de edad, domi
ciliado últimamente en Burgos ; procesado en la cau
sa número 34 de 1953 por delito de deserción mer
(+ante ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Teniente de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 18 de abril de 1953.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
Pablo Echevarría Monasterio, hijo dé Bonifacio
v de Felicia, Marinero, de veintiocho arios de edad,
domiciliado últimamente en Bermeo ; procesado en
la causa número 34 de 1953 por delito de deserción
mercante ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Teniente de Infantería de Marina D. Martín
Martín " López, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 18 de abril de 1953.—E1 Teniente de
Infantería de -Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
•
Luis Uriarte Otaolea, hijo de Vicente y de Luisa,
soltero, Marinero, de dieciocho arios de edad, domi
ciliado últimamente en Ibarranguelúa ; procesado en
la causa número 34 de 1953 por delito de deserción
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mercante ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Teniente de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
-Barcelona, 18 de abril de 1953.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, juez instructor, Martín Mar
tín López.
Federico Vidal Cubas, de cuarenta' y cinco arios
de edad, Oficial de la Marina Mercante, natural de
Madrid, casado.
Luis Yuste Garrido, de treinta y %cuatro arios de
edad, soltero, Radiotelegrafista, natural de Madrid.
Eladio Fernández Manso, de treinta y ocho arios
de edad, soltero; natural de Lovios (Orense).
Emilio Fernández Fernández, de treinta arios de
edad, soltero, natural de El Ferrol del Caudillo (La
Coruña), Marinero.
Alejandro J.,Rivadeneira Lestón, de treirita y nueve
arios de edad, soltero, Marinero, natural de Abellei
ra (La Coruña).
Manuel Lamela Cubelo, de treinta y cinco años
de edad, soltero, Marinero, natural de Louro (La
Coruña).
Manuel Rey Olvera, de treinta y cinco arios de
edad, soltero, natural de San Fernando (Cádiz), Ma
rinero.
Ubaldo Luque Beira, de veintiocho arios de edad,
soltero, Marinero, natural de San Fernando (Cádiz).
Pedro Villalba Saborido, de veinticinco arios de
edad, soltero, Marinero, natural de Morón (Sevilla).
Número 97.
Juan Rivas Blanco, de. veintinueve arios de edad,
soltero, Marinero, natural de Boiro (Pontevedra).
José Noal Pirieiro, de treinta y tres arios de edad,
soltero, Marinero, natural de Boiro (Pontevedra),
Lucio Zabaleta Urcelay, de treinta y nueve años
de edad, soltero, Marinero, natural de Oñate (Gui
púzcoa).
Domingo Moledo Teijeiro, de streinta y dos años
de edad, soltero, Marinero, natural de Onteiro (La
Coruña).
Rafael Rosas Oña, de cuarenta y un arios de edad,
casado, Marinero, natural de Almería.
José Ponces Navas, de treinta y ocho arios de edad,
soltero, Marinero, natural de Nerja (Málaga).
Manuel Rodino Carballo, de treinta y cinco arios
de edad, soltero, Marinero, natural de Sangenjo
(Pontevedra).
Francisco Sebastiá Domingo, de cuarenta y cua
tro años de edad, casado, Marinero, natural de Bar
celona.
Ju:an Pavón Herruzo, natural de San Fernando
(Cádiz).
Procesados en causa de esta Jurisdicción núme
ro 133 de 1951 por el presunto delito de deserción
mercante en el puerto de Montevideo, siendo tripu
lantes del vapor Campo Grande; comparecerán, en
el término de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado
Militar de Marina, para responder a los cargos que
les resulten de la citada causa, bajo apercibimiento
de que, de no verificarlo en el plazo señalado, serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, en caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 1953.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
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